








































A Review of Psychological Researches on “Ijime”（bullying） among the students.
KUBO  Junya
Abstract
Psychological Researches on “Ijime”（bullying） were classified into 4 categories; （1） Studies on Bullies, （2） 
Studies on bullying Victims, （3） Studies on the interaction between the Bullies and Victims, （4） Studies on effect 
measurement of intervention programs. These studies were reviewed for each. In addition, as it sought to future 
research, it was concluded that “Ijime” should be taken as a system and a double-bind situation.




 Intervention Program （介入プログラム）





























































さらに、小学校 4 年生から中学校 3 年生までの間に 8
割以上の生徒が「仲間はずれ、無視、陰口」の加害に
加わっており、かつ被害経験があることが示された。






































国立 214 72.1 52 69.3 1 16.7 3 60.0 270 70.5
公立 21,561 65.9 19,905 67.2 2.865 61.6 174 52.3 44,505 66.1
私立 86 70.5 664 64.0 732 53.6 0 0.0 1,482 58.7
計 21.861 66.0 20,621 67.1 3,598 59.8 177 52.4 46,257 65.9
仲間はずれ、集団による無
視をされる。
国立 55 18.5 16 21.3 2 33.3 1 20.0 74 19.3
公立 7,400 22.6 5,302 17.9 694 14.9 26 7.8 13,422 19.9
私立 34 27.9 206 19.8 119 8.7 0 0.0 359 14.2




国立 42 14.1 4 5.3 0 0.0 1 20.0 47 12.3
公立 7,871 24.1 5,843 19.7 1,007 21.7 78 23.4 14,799 22.0
私立 29 23.8 317 30.5 454 33.2 0 0.0 800 31.7
計 7,942 24.0 6,164 20.0 1,461 24.3 79 23.4 15,646 22.3
ひどくぶつかられたり、叩
かれたり、蹴られたりする。
国立 33 11.1 3 4.0 0 0.0 0 0.0 36 9.4
公立 1,978 6.0 2,115 7.1 409 8.8 26 7.8 4,528 6.7
私立 7 5.7 124 11.9 229 16.8 0 0.0 360 14.3
計 2,018 6.1 2,242 7.3 638 10.6 26 7.7 4,924 7.0
金品をたかられる。
国立 7 2.4 3 4.0 0 0.0 0 0.0 10 2.6
公立 551 1.7 694 2.3 252 5.4 19 5.7 1,516 2.3
私立 2 1.6 76 7.3 117 8.6 0 0.0 195 7.7




国立 15 5.1 7 9.3 1 16.7 0 0.0 23 6.0
公立 2,497 7.6 2,332 7.9 392 8.4 30 9.0 5,251 7.8
私立 14 11.5 90 8.7 86 6.3 0 0.0 190 7.5




国立 3 1.0 3 4.0 1 16.7 0 0.0 7 1.8
公立 2,106 6.4 2,055 6.9 480 10.3 47 14.1 4,688 7.0
私立 4 3.3 100 9.6 169 12.4 0 0.0 273 10.8




国立 1 0.3 13 17.3 1 16.7 0 0.0 15 3.9
公立 355 1.1 1,578 5.3 687 14.8 32 9.6 2,652 3.9
私立 2 1.6 141 13.6 182 13.3 0 0.0 325 12.9
計 358 1.1 1,732 5.6 870 14.5 32 9.5 2,992 4.3
その他
国立 27 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 7.0
公立 1,288 3.9 771 2.6 215 4.6 14 4.2 2,288 3.4
私立 2 1.6 26 2.5 60 4.4 0 0.0 88 3.5
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